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　表 ₁に京都市内の総生産 （2008年）を産業構成比で表す。サービス業が23. 8％で最多だが、




























　 産業（大分類） 事業所数 構成比 特化係数
1 卸売業・小売業 21,979 27. 1％ 1. 05
2 宿泊業・飲食サービス業 12,751 15. 7％ 1. 22
3 製造業 9,199 11. 3％ 1. 28








5,228 6. 4％ 1. 04
7 建設業 5,046 6. 2％ 0. 64




3,359 4. 1％ 1. 02
10 教育・学習支援業 2,514 3. 1％ 0. 83
11 その他 4,180 5. 1％
















　全事業所数 （従業者 ₄人以上を対象とする） 2,890ケ所のうち、繊維工業が768ケ所（構成比
26. 6％）で最も多く、次いで食料品の345ケ所（同11. 9％）、印刷・同関連業の302ケ所（同10. 4












1 繊維工業 768 26. 6％
2 食料品 345 11. 9％
3 印刷・同関連業 302 10. 4％
4 金属製品 202 7. 0％
5 生産用機械器具 182 6. 3％
6 パルプ・紙・紙加工品 132 4. 6％
7 家具・装備品 114 3. 9％
8 電気機械器具 107 3. 7％
9 窯業・土石製品 102 3. 5％
10 業務用機械器具 82 2. 8％
11 その他 554 19. 2％
















　次いで老舗企業を業種別に表した表 ₅を見ると、最も多いのが30. 7％の製造業で、第 ₂位が













表 4 ．老舗企業の占める比率（2011年 7 月末時点）
　 都道府県 老舗企業数 全企業数 老舗輩出率（％）
1 京都府 1,090 27,757 3. 93
2 山形県 543 14,492 3. 75
3 島根県 325 8,955 3. 63
4 新潟県 1,120 31,365 3. 57
5 滋賀県 426 13,094 3. 25
6 長野県 794 25,048 3. 17
7 福井県 436 14,208 3. 07
8 富山県 442 14,850 2. 98
9 三重県 553 18,695 2. 96
10 福島県 591 22,244 2. 66
出所：帝国データバンク「特別企画　京都府内の『老舗企業』実
態調査」（2011/10/13 閲覧）を参照し筆者作成。
表 5 ．京都府の業種別老舗企業（2011年 7 月末時点）
業　種 社　数 構成比（％）
製造業 335 30. 7
卸売業 272 25. 0
小売業 233 21. 4
建設業 116 10. 6
サービス業 86 7. 9
不動産業 37 3. 4
運輸・通信業 　3 0. 3

































　　 全　国 京都府 構成比
企 業 数 16,812 　2,814 16. 7
従事者数 96,046 18,069 18. 8
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